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1頁注1上からL5  「。」を足す 
11頁下からL10 集団土地所有権の権利主体 集団所有土地の権利主体 
34頁上からL5 華北地区の六つの村落 主として華北地区の六つの村落 
72頁下からL7 大部分に地区では 大部分の地区では 





























































197頁下からL6 構成員の賛成をが必要 構成員の賛成が必要 
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